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املستخلص
This causal comparative study aims at finding out the language learning strategies
(LLS) in Arabic as a foreign language used by students across gender and majors at
State Islamic Senior High School 1 Banjar, South Kalimantan, Indonesia. There were
127 (one hundred and twenty seven) students who were asked to participate in this
study.  The instruments were adapted from The Strategy Inventory for Language
Learning (SILL) proposed by Oxford (1990). In analysing data, arithmetic mean,
deviation standard and independent sample test were used. The results of the study
revealed that 1) the most popularly strategy used by students at State Islamic Senior
High School 1 Banjar was metacognitive, 2) there is a significant difference in using
Arabic language learning strategies between female and male students with p=0.017 ≤
0.05, 3) there is a significant difference in using Arabic language learning strategies
between and between social science major and natural science major students with
p=0.02 ≤0.05. This indicated that the differences across gender and majors in using
language learning strategies (LLS) in Arabic as a foreign language are found.
Keywords: Language learning Strategies, Arabic as foreign language, and gender and
majors difference.
املقدمة.أ
عامة و ميدان التعلم  ما  اتيجيات التعلم منعطفا م شاف إس ان اك قد 
لة  ذه التجارب الطو عليم اللغة بخاصة. فبعد  علم و  عليم اللميدان  غات علم و
ا تضمن  عي قة واحدة  عد وجود حلول جازمة أو طر اقتنع الباحثون و املعلمون 
س اللغة الثانية. ( ساب اللغوي أو تتوقع بنجاح تدر ، االك ي )٢٠١٣:٢٣الص
ن الذين يدرسون اللغة الثانية  كمثل واآلخرون Azrienوصف  أن معظم الباحث
ن  س١٩٩٠؛ أكسفورد، ١٩٨٣شت نظروا  إNunan١٩٩٩؛ و نونان ١٩٩٤؛ إل
علم  م العملية خلف  ف ا  ام الذي يلعب دورا كب علم اللغة كعنصر  اتيجيات  اس
ن ( علم ١٩٨٣اللغة الثانية. ست ات داخل النموذج من  ) انتج خمس مجموعات من املتغ
ية علم اللغة العر اتيجيات   إس
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، وخصائص الطالب،  والتعلم املناخ، عمليات التعلم، اللغة الثانية: السياق االجتما
انت أمرا  نية ال العملية الذ علم اللغة  اتيجيات  و يحدد اس ومخرجات التعلم. و
عملية التعلم. ( ما جدا  Azrienم et.al., 2011: 48(
ا اتيجيات و م اختيار اإلس ومرحلة ناك عوامل عديدة تؤثر ع : درجة الو
سية و أسلوب التعلم و سمات التعلم و متطلبات امل مة و توقعات املعلم و النوع و ا
علم اللغة.   صية و مستوى الدافعية و الغرض من  ستخدم املتعلمون األكال ما  ر
ديثة   الدراسات ا ش ن األصغر. و  اتيجيات املتعلم اتيجيات تختلف عن إس سنا إس
اتيجيات ا ستخدمن اإلس أن اإلناث  علم إ ور عند  األقل مختلفة عن الذ أو ع ألك
ية يميلون إ ا الالتي سيات أيضا فاملتعلمون من آمر ا ناك فروق  اللغة. و 
م من األجناس. و أساليب التعلم مثل  من غ اتيجيات إجتماعية أك استخدام إس
إختيار إس ا أن تؤثر  ع علم اللغة. املعتمد و املستقل مجاليا من شأ اتيجيات 
(oxford, 1996: 28)
س والشعبة  ا معرفة تأث ذه الدراسة إ س العوامل السابقة،  أساسا ع
ومية  عند  ة  اإلسالمية ا املدرسة الثانو استخدام ١التالميذ  بنجار  ع
ية. علم اللغة العر اتيجيات   ا ١فأسئلة البحث: إس ستخدم اتيجيات ال ) ما اإلس
وميةأك ة  اإلسالمية ا املدرسة الثانو ل يوجد الفرق ذو ٢؟بنجار١التالميذ   ِ(
ن  ومية الداللة اإلحصائية  ب ة  اإلسالمية ا املدرسة الثانو عبنجار ١التالميذ 
س علم اللغةا اتيجيات  يةاستخدام إس ا لغة أجن ية بوصف ل يوجد ٣؟ العر  (
ن  ومية الفرق ذو الداللة اإلحصائية  ب ة  اإلسالمية ا املدرسة الثانو بنجار ١التالميذ 
الشعبة ية؟ع ا لغة أجن ية بوصف علم اللغة العر اتيجيات  استخدام إس
اإلطار النظري .ب
حدوث عملية الزغول مفSmithعد التعلم عند رأي  إ ش اضيا  وما اف
القابل  ار ا من السلوك أو االداء ا ستدل عل و  ائن ال ة تحدث داخل ال حيو
علم اللغة (al-Zaghul, 2012: 79)للمالحظة و الفياس. اتيجيات  ار أما إس األف
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م يواإلجراءات، ال ا متعلمو اللغة متعمدين ملساعد عمل ا و  تعددة تنفيذ مختار
دفة. تقدما من أداء اللغة املس ات األك املستو ام من بداية التعلم إ ,Cohen)امل
طرق محددة للتعامل مع املشكالت و املواقف اإل ن أرأى برون (136 :2012 اتيجيات  س
ا، و خطط للتحكم باملعلومات و  عي تلفة، واألنماط اإلجرائية لتحقيق غايات  ا
ا، و ال ال تنفصل عن مضمو ية ال ر طط ا ا أشبھ با ظروف معينة أ استعمال 
أخرى. و تختلف  آخر و من سنة إ أخرى و من يوم إ ظة إ من  قد تتغ
يارات و  ل واحد منا مجموعة من ا ص نفسھ حيث أن لدى  اتيجيات لدى ال اإلس
لة معينة و  ل مش حل الطرق املتنوعة  ذه الطرق املتبعة  سان أحد  من ثم يختار اإل
لة باختالف الظروف. ( Brown, 1994: 140)املش
اتيجيةإن إ طواتالعملياتمنمجموعةعتقومالفاعلةالتعلمس أو ا
ل للمتعلمال ااملعلوماتعالتعرفس ا،وتخز إتتفرعوواستخدام
اتيجيات اتيجيات (األولية)املباشرةاملعرفيةالتعلم إس اإلس معستخدمالو
م،مباشرة،النص جاع،واالحتفاظ،وتتضمن الف اتيجياتواالستخدام،واالس وإس
املباشرةاملعرفيةفوق التعلم اتيجيات و(الداعمة)غ االاإلس املتعلمستخدم
فاظم،للتعلمزاجية مناسبةحالةإللوصول  اوا اتيجياتوتتضمنعل إس
دولة،التخطيط اتيجياتستخدم املتعلمبحيثوا دافتحديدإس العاجلة،األ
ام،لتعلمواآلجلة م،وجدولةامل يحدثالذيالتقدممدىومراقبةالوقت، والتقو
داف،تحقيق تماممعاأل ساعدبالعواملاال نفسيةحالةإالتوصلعاملتعلمال
لھجيدة )Al-Asiiri, 2002: 38للتعلم. (تؤ
اتيجات املستخدمة عند Chamotو O’Malleyالدراسة عند  كشفت أن االس
اتيجيات املعرفية واإل  اإلس يف  ع ية  تمكن للتص اللغة األجن ت ااتيجيسمتعل
اتيجيات الوجدانية أو :O’Malley & Chamot, 1990)االجتماعية. امليتامعرفية واإلس
علم اللغة و ب(128 ل مباشر ع ش اتيجيات التعلم تأثر  عض إس ت  أكسفورد أن  ي
ل غ ش نما البعض اآلخر بقوة شديدة ولكن  اتيجات املباشرة، ب عرف باسم  االس
املباشرة. ( اتيجات غ عرف باسم االس عملية التعلم و :Oxford, 1996مباشر  26(
ية علم اللغة العر اتيجيات   إس
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اتيجيات املعرفية اتاوتنقسم  ست مجموعات. اإلس Cognitive)ن الفئتان إ
Strategies) ة اتيجيات التذكر Memory)و اإلس Strategies) اتيجيات واإلس
ضية نما (Compensation Strategies)التعو اتيجيات املباشر، ب تحت فئة اإلس
اتيجيات فوق املعرفية  اتيجيات الوجدانية (Metacognitive Strategies)اإلس و اإلس
(Affective Strategies) اتيجيات االجتماعية تحت فئة (Social Strategies)و اإلس
املباشرة. ( اتيجيات غ )Oxford, 1996: 29اإلس
الدراسةج.  من
ية. املقارنة السب ذه الدراسة من و الستخدم  ممشار التالميذ دراسة 
ومية   ة  اإلسالمية ا م  ١املدرسة الثانو ية وعدد نو املنتان ا ٠صا١٢٧بنجار 
ونون من   شعبة العلوم اإلجتماعية ٧٢تلميذا و ٥٥يت شرون  م ين ٨٠تلميذة. 
شعبة العلوم الطبيعية  قائمة املستخدمة بانةساال صا.٤٧صا و
علم  اتيجيات  ألكسفوردStrategy Inventory for Language Learningاللغة إس
اتفاقھ . ٥-١) باختيار إحدى املقدار املعياري  من  ١٩٩٠( تدل ع = ال أفعل ذلك ١ال
= أفعل ذلك أعلب الوقت ٤= أفعل ذلك أحيانا،  ٣= ال أفعل ذلك أعلب الوقت،  ٢دائما،  
يانات باستخدام اإلحصاء الوصفي باستخدام الوسط = أفعل ذلك دائما. تحليل الب٥، 
ي سا بArithmetic Mean(ِا استخدام ) واالنحراف املعياري واإلحصاء االستدال
Independent Sample t-test . ملعرفة و اتيجيات  تاملعيار القيا لية استخدام االس أ
: منخفض . ٣٫٤٥–٥٫٠٠وعال =٣،٤٤-٢،٤٥=، متوسط١٫٠٠-٢٫٤٤=كما ي
)oxford, 1996: 263(
د. نتائج الدراسة
ة اإلسالمية .١ املدرسة الثانو ية عند التالميذ  علم اللغة العر اتيجيات  إس
ومية  بنجار١ا
شمل  ور واإلناث  ا التالميذ من الذ ستخدم علم اللغة ال اتيجيات  إس
اتيجيات  اتيجيات املباشرة واإلس اتياإلس تفصيل اإلس املباشرة. فيما ي جيات غ
يا: املستخدمة ترتي
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دول  ية عند التالميذ١ا علم اللغة العر اتيجيات  : التحليل الوصفي  إلس




اتيجيات فوق املعرفية١ ،٢،٣٠٣٩٣٨اإلس
اتيجيات ٢ ةاإلس ،٢،٢٧٣٨٤١التذكر
اتيجيات االجتماعية٣ ،٢،٢٥٨٩٢٤اإلس
اتيجيات الوجدانية٤ ،٢،١٧٩٨٦٦اإلس
ضية٥ اتيجيات التعو ،٢،٠٩٨٨٦٧اإلس
اتيجيات املعرفية٦ ،١،٩٨٤٨٠١اإلس
دول  عرف أن  ٢انطالقا من   ا اتيجيات فوق املعرفيةالسابق،  يماإلس يل ال
اتيجيات األخرى  من اإلس ا أك استخدام اتيجات فوق املعرفالتالميذ إ يةاإلس
ي  سا ة.٠،٩٣٨باالنحراف املعياري ٢،٣٠٣بالوسط ا اتيجيات التذكر ون اإلس ت
ي  سا ي بالوسط ا ب الثا ت اتيجات ٠،٨٤١باالنحراف املعياري ٢،٢٧٣ال . اإلس
ي االجتماعية سا ب الثالث بالوسط ا ت ال ون  . ٠،٩٢٤باالنحراف املعياري ٢،٢٥٨ت
اتيجيات الوجدانية  ي اإلس سا ع  بالوسط ا ب الرا ت ال ون  باالنحراف ٢،١٧٩ت
ضية  .  ٠،٨٦٦املعياري  اتيجيات التعو ياإلس سا امس  بالوسط ا ب ا ت ال ون  ت
اإل ٠،٨٦٧اري باالنحراف املعي٢،٠٩٨ اتيجيات األقل  اتيجية املعرفية . اإلس س
ي  سا ،. ٨٠١راف املعياري حباالن١،٩٨٣بالوسط ا
ة اإلسالمية .٢ املدرسة الثانو ية عند التالميذ  علم اللغة العر اتيجيات  إس
ومية  س١ا ا بنجار ع
ية عند علم اللغة العر اتيجيات  مقارنة إس التالميذ والتلميذات فيما ي
ومية  ة اإلسالمية ا بنجار:١املدرسة الثانو
دول  س٢ا ا ية ع علم اللغة العر اتيجيات  : التحليل الوصفي إلس
ية علم اللغة العر اتيجيات   إس










































يجة اختبار املقارنة باستخدام  Independent Sampleمن ن Test عرف أن قيمة
ة  اتيجيات التذكر ال يوجد الفرق ذو ٠،٠٥≥ ٠،١٠٧املدلولية لفئية اإلس ع ذا   .
ة الداللة اإلحصائية  اتيجيات التذكر ناستخدام اإلس اإلناث والذور.   قيمة ب
اتيجيات املعرفية  يوجد الفرق ذو الداللة ٠،٠٥≤ ٠،٠١٢املدلولية لفئية اإلس ع ذا   .
اتيجيات املعرفية اإلحصائية  ناستخدام اإلس ور. قيمة املدلوليةب لفئية اإلناث والذ
ضة  اتيجيات التعو ال يوجد الفرق ذو ا٠،٠٥≥ ٠،٢٣٧اإلس ع ذا  لداللة اإلحصائية . 
ضية  اتيجيات التعو ناستخدام  اإلس ور. قيمة املدلولية لفئية ب اإلناث والذ
اتيجيات فوق املعرفية  يوجد الفرق ذو الداللة اإلحصائية ٠،٠٥≤ ٠،٠٠٧اإلس ع ذا   .
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اتيجيات فوق املعرفية  ناستخدام اإلس ور. قيمة املدلولية لفئية ب اإلناث والذ
اتيجيات الوجدانية   ال يوجد الفرق ذو الداللة اإلحصائية ٠،٠٥≥ ٠،١١٩اإلس ع ذا   .
ور. اتيجيات الوجدانبة عند اإلناث والذ ن استخدام اإلس قيمة املدلولية لفئية ب
اتيجيات االجتماعية  يوجد الفرق ذو الداللة اإلحصائية ٠،٠٥≤ ٠،٠٤اإلس ع ذا   .





ي  سا الوسط ا







علم اللغة  اتيجيات  ي إلس سا عرف أن الوسط ا دول السابق،  انطالقا من ا
و  ية عند التالميذ  ي ١،٩٩٨العر سا ي ٠،٧١٦بالوسط ا سا . أما الوسط ا
و  ية عند التلميذات   علم اللغة العر اتيجيات  ي ٢،٣٢٣إلس سا .  ٠،٧٧٦بالوسط ا
عرف أن التلم ي  سا علم إذا، من الوسط ا اتيجيات  ستخدمون إس يذات (اإلناث)  
يجية اختبار املقارنة باستخدام  ور). من ن من التالميذ (الذ ية أك اللغة العر
Independent Sample Test (ن ن اثن (Sig. (2-tailedعرف أن املدلولية (من جانب
وجود الفرق ذي الداللة اإلحصائية٠،٠٥≤٠،٠١٧ إ ش ذا  استخدام. 
ية  علم اللغة العر اتيجيات  ن التالميذ والتلميذاتإس .ب
ة اإلسالمية .٣ املدرسة الثانو ية عند التالميذ  علم اللغة العر اتيجيات  إس
ومية  الشعبة١ا بنجار ع
ية علم اللغة العر اتيجيات   إس
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ية عند التالميذ الذين يدرسون  علم اللغة العر اتيجيات  مقارنة إس فيما ي
شعبة العلوم الشعبة  ةطالعلوم اإلجتماعية و التالميذ  املدرسة الثانو بيعية  
ومية  بنجار:١اإلسالمية ا







































































يجة اختبار املقارنة باستخدام  عرف أن قيمة Independent Sample Testمن ن
ة  اتيجيات التذكر ال يوجد الفرق ذو ٠،٠٥≥ ٠٩٢،٠املدلولية لفئية اإلس ع ذا   .
ن  ة ب اتيجيات التذكر استخدام اإلس اعية و شعبة العلوم االجتمالداللة اإلحصائية 
اتيجيات املعرفية شعبة العلوم الطبيعية .٠،٠٥≤  ٠١٥٣،٠.   قيمة املدلولية لفئية اإلس
ن  اتيجيات املعرفية ب استخدام اإلس يوجد الفرق ذو الداللة اإلحصائية  ع ذا 
اتيجشعبة العلوم االجتماعية و شعبة العلوم الطبيعية يات . قيمة املدلولية لفئية اإلس
ضة  استخدام ٠،٠٥≤ ٠،٠١٠التعو يوجد الفرق ذو الداللة اإلحصائية  ع ذا   .
اتيجيات ال ن اإلس ضية ب قيمة .شعبة العلوم االجتماعية وشعبة العلوم الطبيعيةتعو
اتيجيات فوق املعرفية  يوجد الفرق ذو ٠،٠٥≤  ٠،٠٠٢املدلولية لفئية اإلس ع ذا   .
ن  اتيجيات فوق املعرفية ب استخدام اإلس الجتماعية شعبة العلوم االداللة اإلحصائية 
اتيجيات الوجدانية . قيمةو شعبة العلوم الطبيعية . ٠،٠٥≤ ٠،٠٠١املدلولية لفئية اإلس
ن  اتيجيات الوجدانبة ب استخدام اإلس يوجد الفرق ذو الداللة اإلحصائية  ع ذا 
اتيجشعبة العلوم االجتماعية و شعبة العلوم الطبيعية يات .  قيمة املدلولية لفئية اإلس
ي٠،٠٥≤ ٠،٠٠١االجتماعية  ع ذا  استخدام .  وجد الفرق ذو الداللة اإلحصائية 
ن  ة ب اتيجيات التذكر شعبة العلوم االجتماعية و شعبة العلوم التالميذ اإلس
الطبيعية
ية علم اللغة العر اتيجيات   إس






ي  سا الوسط ا










علم اللغة  اتيجيات  ي إلس سا عرف أن الوسط ا دول السابق،  انطالقا من ا
ية عند التالميذ من  . ٠،٧٥٣باالنحراف املعياري ٢،٠٢١و شعبة العلوم االجتماعيةالعر
ية عند التالميذ  من شعبة العلوم  علم اللغة العر اتيجيات  ي إلس سا أما الوسط ا
و  عرف أن ٠،٧٧١باالنحراف املعياري ٢،٤٥٨الطبيعية  ي  سا .  إذا، من الوسط ا
علم اللغة اتيجيات  ستخدمون إس من العر التالميذ من  شعبة العلوم الطبيعية  ية أك
يجية اختبار املقارنة باستخدام شعبة العلوم االجتماعيةتالميذ  Independent. من ن
Sample Test (ن ن اثن . ٠،٠٥≤٠،٠٠٢(Sig. (2-tailedعرف أن املدلولية (من جانب
وجود الفرق ذي الداللة اإلحصائية  إ ش علم اللغذا  اتيجيات  ةاستخدام إس
ية  شعبة العلوم االجتماعية وشعبة العلوم الطبيعيةالعر ن التالميذ  .ب
ـ .املناقشة
ومية  ة ا املدرسة الثانو من التالميذ  اتيجيات فوق ١ستخدم كث بنجار اإلس
تائج الدراسة األخرى املعرفية. يجة موافقة ب Hapsari, 2016; Salahshour)ذه الن
et.al, 2013; Riazi, 2007) علم استخداما  اتيجيات    فوق املعرفية أك بأن االس
ية اللغة اإلنجل ية  و يجة  تختلف عن  نتائج  .اللغة األجن ذه   الن بجانب آخر  
) بأن (Chen & Hung, 2012; Asmali, 2014; al-Khawalidah, 2015الدراسة  من قبل 
اتيجيات  اإلس ن   ية  عند املتعلم علم اللغة األجن استخداما  اتيجيات األك االس
ية امل ان اختالف اللغة األجن ب إم س تلفة  ذه النتجية ا ضية. وتحدث  ة روسدالتعو
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صية  والدافعية واملعتق ن من ال ات  دوالسياق والبالد والفروق الفردية عند املتعلم
ية. لفية الثقافية واإلث واالتجاه وا
ن استخدام  أن وجود الفرق ذو الداللة اإلحصائية ب يجة تدل ع ذه الن
س والشعبة.   ا ية ع علم اللغة العر اتيجيات  يجة  تتفق بما شرحإس ا ذه الن
Fazeliعلم اللع اتيجيات  استخدام اس اختالفا  ش عض الدراسات  ند ة  عأن 
دراسة  س و ا ن ع و Green، و ١٩٨٩سنة OxfordوEhramanاملتعلم
Oxford و١٩٩٥سنة ،NyikosوOxford ١٩٨٩سنة) .Fazeli, 2011: 1314 و (
ور  من الذ علم اللغة لإلناث  أك تيجيات  أن  إس ذه الدراسة تدل ع يجة  ن
ذه توافق أيضا ا   استخداما.  اتيجيات األكZareبما ذكر ستخدمن االس أن اإلناث 
دراسة  ور  من الذ Green، و ٢٠٠٣سنة Lee، و ٢٠١٠سنة Zareواألك
)Zare, 2012: 167. (١٩٩٥سنة Oxfordو
صورة عامة  أن التالميذ من شعبة العلوم الطبيعية  يجة الدراسة  وأبرزت ن
صورة ستخدمون  من تالميذ شعبة العلوم االجتماعية. وكذلك  اتيجيات أك اإلس
اتيجيات  اتيجيات املعرفية واإلس ة واإلس اتيجيات التذكر استخدام إس خاصة، 
اتيجيات  اتيجيات الوجدانية واإلس اتيجيات فوق املعرفية  واإلس ضية واإلس التعو
اتيجيات و أكاالجتماعية، التالميذ من شعبة العل ستخدمون أنواع االس وم الطبيعية 
اتيجيات عند التالميذ من شعبة العلوم  وسطا حسابيا من شعبة العلوم االجتماعية. اإلس
االجتماعية.
ا  ن م ن املتعلم ذه الفروق الفردية ب تمون  ية   اللغة العر ملدر ب في
س والشعبة.  ناك إشارةو اختالف ا ومطوري املواد وجد  املنا خفية ملصم
شطة ال ام واأل و املواد  وامل ذلك،  املنا ادة ع اتيجيات التعلم.  الز تمام  إس ال
الفرصة لتعليم  اتيجيات التعلم ولكن أيضا توف ر اس تطو س فقط  تتطلب ل
ساع ن  أيضا أن  التعلم، و يمكن للمدرس يدة  اتيجيات ا ن عدوا  املتعلماإلس
علم  دف من  ي، والثقة النفسية ومحاولة لتحقيق ال الدافع، و التعلم الذا فاظ ع ا
ية.  ا لغة أجن ية بوصف اللغة العر
ية علم اللغة العر اتيجيات   إس
لد األول العدد  ي ا يالعر م٢٠١٧الثا
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اتمةو. ا
ة تالميذ ستخدم ال وميةاملدرسة الثانو اتيجات بنجار١اإلسالمية ا اإلس
ة، اتيجيات فوق التذكر ضية واإلس اتيجات التعو اتيجيات املعرفية واإلس واإلس
اتيجات االجتماعية   اتيجيات الوجدانية واإلس ات.أكاملعرفية واإلس يجيات الاإلس
ا ال اإل تالميذستخدم ا  اتيجيات فوق املعرفية و أقل اتيجياإلس عرفية.املتاس
يجية اختبار ا عرف أن املدلولية Independent Sample Testملقارنة باستخدام من ن
ن)  ن اثن وجود الفرق ذي ٠،٠٥≤٠،٠١٧(Sig. (2-tailed(من جانب إ ش ذا   .
ية استخدامالداللة اإلحصائية  علم اللغة العر اتيجيات  ن التالميذ واإس .لتلميذاتب
يجية اختبار املقارنة باستو عرف أن املدلولية Independent Sample Testخدام من ن
ن)  ن اثن وجود الفرق ذي ٠،٠٥≤٠،٠٠٢(Sig. (2-tailed(من جانب إ ش ذا   .
ية الداللة اإلحصائية  علم اللغة العر اتيجيات  ن التالميذ استخدام إس شعبة ب
.العلوم االجتماعية وشعبة العلوم الطبيعية
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